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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, l i t e ra ra si economica. 
Iese odată in septemana: D UMINEC'A. 
PBETIULTJ ^ONAMENTÜLUI. 
Pentru Anstro-Ungari 'a : 
P e unu ann 5fl.—cr., pe Va a™1 2 fl- 5 0 o r -
P e n t r u Romani'a s i s tra inetate: 
9 m u n a ana 14 fr., pe jumetate anu 7 franci. 
PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele sè se adreseze Redactiunei 
„BISERICA si SCÖL'A." 
Ér b a n i i de p r e n u m e r a t i u n e la 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in A R A D , 
TSr. 1476.y888. 
Tuturora p. t. inspectori şcolari. 
Inaltalu Ministerin reg. de culte si de instruc­
ţiune publica, sub 20 a lunei trecute Nr. 2922 cu 
provocare la legea 28 din 1876 opresce, intrebuin-
tiarea in scöle a urmatöreloru opuri: 
1. Cart'a geografica: „Wandkarte von Europa, 
entworfen und gezeichnet von B. Kozenn. (Wien und 
Olmfitz, Verlag von Eduard Holzel.)" 
2. „Elemente de geografie comparativa pentru 
clasele inferiore si mijlocie de gimnasii, scöle reale 
si alte scöle coordinate, de Samuil V. Isopescul." 
(Cernautiu 1882.) 
3. „Cursu elementara de istori'a universala pen-
tru clas'a I. (II, III.) a scöleloru secundare de Ioan 
Marescu. (Bucureşti.)" 
Citat'a lege dice la §. 7 punctu 5 ca: „intre-
buintiarea unei cârti şcolare oprite de guvernu este 
crima, si se pedepsesce cu mulcta pana la 300 fl., seu 
inchisöre pana la 3 luni, respective invetiatoriulu 
perde ofitiulu." 
P . DT'a esti poftitu a eirculâ acest'a invetia-
toriloru din inspectoratulu scolariu incredintiatu con­
ducerii P . DTale spre scire si acomodare. 
Arad, 6. Aprilie 1888. 
Ioanu Metianu, m. p. 
Episcopulu Aradului. 
In Dnminec'a Florieloru. 
„Osan'a" si „sè se restignésca ! " 
_ Acestea sunt cuvintele, prin cari evangeli'a Dom-
nului caracteriséza pentru eternitate dilele mari, in 
cari am intrata astadi. 
Poporulu conósce pre Imperatulu seu, i-se pleca, 
m i-se inchina strigandu-i „osan'a," — ér dupa câ-
ţev'a óre tot acelu poponi cu furia de fièra selbatiea 
i striga: „se-se restignésca" 
. ^
 C e l a ce au datu lumina orbiloru, Celu ce au 
mvuata morţii, Celu ce tiene in manile sale tòte, pri-
mesce triumfulu, pre care i-lu pregatesce poporulu; 
dar si-continua in acelaşi timpu oper'a, pentru ca-
rea a venitu pre pamentu; si se supune crucii si 
morţii. 
Trebuiau se se plinesca scripturile! 
Fiiuiu omenescu trebuia se se dea pre sene pa-
timiloru si morţii, pentru ca a trei'a di se invieze î 
Trebuia in acelaşi timpu, câ pilda vecinica se 
stabilâsca pre pamentu Imperatulu ceriuriloru despre 
nestatornici 'a lumii acesti'a. 
Stepania si domnia iomesca ascepta omulu dela 
Messi'a celu fagaduitu. In acesta aşteptare omulu 
striga „osan'a" Celui ce vine intru numele Domnului; 
dar candu Domnulu i-spune: „imperati'a mea nu este 
din lumea acăst'a :" atunci omulu, acesta fientia ne-
multiemitCria striga Imperatului Ceriuriloru „se se 
restignesca." 
Eta aci natur'a omului infacisiata de evangelia 
^ n adevarat'a ei stare! 
Yointia pre" inalta si taina ascunsa si nepa-
Vtrunsa este venirea Mantuitoriului pre pamentu. 
In planulu divinu nimicu nu se schimba. 
Mai nainte de veci hotarîte erau t6te cele ce 
aveau se se intemple. 
S'au hotarîtu, si s'au iatemplatu t6te, pentru 
câ cuventulu trupu se se faca. Trebuia, câ Celu ce 
au disu <5meniloru: „invetiati dela mine, ca blandu 
sum si smerita cu inim'a," se se faca pre sene pil­
da veeinica de statornicia si abnegatiune facia de un­
dele si valurile mânate de venturi, in form'a caror'a 
ne presentăza evangeli'a si esperienti'a gândurile si 
părerile Omeniloru. 
„Blandetia si smerenia" ne-a invetiatu Dom­
nulu cu cuventulu, blandetia si smerenia ne-aretatu 
cu fapt'a, cannd i-strigâ poporulu „osan'a," blande­
tia si smerenia abnegatiune si iertare ne-a invetiatu 
Domnulu pre cruce, dicendu celoru ce-lu batjocureau 
si chinuiau „D6mne i^rta-le, ca nu sciu ce facn." 
Dar intunereculu fuge de lumina! 
Si a remană in intunerecu mare condemna pre j 
omu patimile si slabitinnile naturei sale. \ 
Nu este omulu nici „blandu," nici „smeritu." I 
Sierpele i-dice, câ si odiniora Evei, se se inaltie, si \ 
se se sumetiesca. \ 
Si in intunereculu, in care se gesasce, omulu > 
se lasa sedusu de acestu glasu de sirena; si ingam- < 
fatu si arogantu se present^za semeniloru sei, — $ 
fara se veda, ca si celu mai micu ventu lu-p6te do- > 
borî si aruneâ la pamentu din acesta positiune ne- Ş> 
naturala. \ 
Nu este nici „blandu", nici „smerita" ; ci \ 
arogantu si sumetiu, omulu, carui'a semenii lui i-stri- i 
ga „osan'a." Dar menii se schimba, triumfulu tre- '? 
ce iute; si cand cei ce ieri i-strigau „osana," mane şi 
lu-condamnâza, omulu arogantu si sumetiu de ieri na < 
mai afla nicairi in inim'a lui puterea de a „abnegâ < 
si a ierta." Nu mai afli acum in acesta omu pute- Ş; 
rea, carea au datu vietia si tăria odiniora lui Iot, \ 
câ in faci'a nenorocirei se strige : „Domnulu a data. \ 
Domnulu a luatu, fia numele Domnului binecuventatu < 
de acum si pana in veaeu." \ 
Uim misteriu este viâti'a. Si nu o intielegemu, \ 
pentruca nu voimu, se-o intielegemu. \ 
Suntem fiii Unui'a si Aceluiaşi Părinte, si in \ 
urmare fraţi intre noi; dar nu este raru, se vedi in > 
acesta lume pre fratele fisicu dusimanindu-se si cer- < 
tandu-se cu fratele seu ; er frati'a si frăţietatea pro- \ 
venita din esistenti'a unui Părinte comunu, asia se ) 
vede, va remane inca multa vreme unu idealu, la \ 
carele omului nu-i place a-se incercâ, se-se inaltie. \ 
Si este multa lume pre acestu pamentu. Si de \ 
mnltu se prasnuieseu dilele mari, in eari ne iuvâtia \ 
Domnulu Ceriuriloru adeveratulu modu de vie'tia. Este l 
mare pamentulu; dar noi, se pare, ca nu voimu a \ 
incape unulu de altulu, pentru ca suntem pre mici \ 
in sufletele n6stre. Este bogatu pamentulu si plinu \ 
de bogăţia; dar acesta bogăţia a pamentului streina \ 
ni-se areta noue, pentru ca suntem pre multu seraci \ 
cu duchuiu. \ 
Dar prin „osan'a" si „se-se restignesea" ca- i 
raeteriseza evangeli'a dilele mari, in cari intrâmu <; 
astadi. I 
Unulu si aceiaşi este subiectuln, carele le pro- \ 
nuncia ; si Domnulu este Celu carui'a i-se adreseza. ^ 
Domnulu le asculta pre amendoue, si-si conţi- '/ 
nua oper'a, pentru carea a venita pre pamentu. \ 
Creştini suntem si noi, si creştini ne numimu. \ 
• Este celu mai frumosu nume, ce se p6te dâ \ 
unui omu, de6rece ne investesce cu dreptulu cela \ 
mai mare, cu dreptulu de a fi fiii lui Dumnedieu si \ 
cetatieni ai imperatiei lui celei vecinice, unde incita \ 
durerea si saspinula, si unde mani'a si pism'a, in- l 
trig'a si mintiun'a nu mai au cuventu si putere. > 
Câ cetatieni ai acestei imperatii nu ne este deci 5 
permisa a-ne bucura, cand ni se striga „osana," si \ 
nu ne este iertatu a-ne întrista, cand aadima dicen-
du-ni-se cuvintele „se-se restignésca." 
Alfa ne este chiamarea nòstra in acesta lame. 
Pentru a trai câ crescini aici, si a laâ dincolo de 
mormentu „cunun'a veciniciei* ne-am născuta prin 
bai'a nascerii de a dou'a. 
Ér ia acestu modu de traiu ni-se desléga enig-
m'a vieţii ; si ochiulu inpaiangenitu sub presiunea 
gandiriloru si patimiloru omenesci, — marmata ea 
cugetulu la Ddieu si la chiamarea nostra se lumi-
néza, si vede tòte in deplin'a loru lumina, vede si 
intielege tòte, vede, ca bunu este Domnulu. 
Biserica a lui Christos si poponi ala Domnului 
este biseric'a si poporulu nostra. Gronita a fost acesta 
biserica, si sclavu a fost acéstu poponi in trecatalu 
de trista aducere aminte ; ér góa'a si sclavi'a n8-au 
imprimatu rane multe si mari. Luptàmu astadi se-ne 
tamaduimu de aceste rane, seau celu putien se-le fa-
eemu, câ se aline din dureri ; dar ranele vechi fiend, 
sângerez a usioru, si operaţiunea pentru delaturarea 
totala ni-se pare prò dumósa, pré anevoiósa. 
Bolnavulu greu se multiemesce de regula de o 
cam data si cu o alinare, in sperantî'a, ca după ali­
nare va urma si vindecarea, — ceea ce inse nutot-
deun'a se intempla. 
Starea bolnavului grea din nefericire se potrî-
vesce cu starea de astadi a credintiosilorn si popo­
rului nostru. De aci vine ca acestu poporu se mul­
tiemesce cu putien, si celu ce i-ar alina cât de pu­
tien din multele lui dureri potè se fia bine vediate 
si bine primitu ; si tot de aci vine, ca ómeni chia­
mati si nechiamati umbla, si se inbuldiescu in cas'a 
lui dupa acésta védia si buna primire, — si impe-
deca adesea mersulu regulatu si conscientiosu alu 
unei operaţiuni, carea ne conduce la sănătate sta­
tornica. 
Avemu trebuiutia de a cura tòte ranele popo-
rului nostru radicalu. Si eine voiesce sè se puna in 
servitiulu acestei grele operaţiuni, nu potè asceptâ 
alţ'a decât resultatulu câ atare. 
Si resultatulu acest'a lu-vomu ajunge neaperata, 
daca operaţiunea o voma face lucrandu si traindu cu 
principiele evangeliei si luandu pilda de viétia pre 
Dumnedieu-omulu, pre earele biseric'a ni-lu infacisieza 
imbrasatu in hain'a blandetiei, si a smereniei, pre­
cum si in a abnegatiunei si a iertării. 
Se ne ferimu de cei ce voieseu a-ne sedace 
strigandu-ne „osan'a," — si se iertàmu celoru ce ne 
striga „se-se restignésca." 
Se ne urniàmu calea vieţii câ creştini, si e i 
ómeni. cari avemu a plini o chiamare prin acést'a 
viétia ! 
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In afacerea infiintiârii fondului 
•pentru ajutorarea veduveloru si a orfauiloru de preoţi si 
a preoţilor neputintiosi din dieces^a Caransebesiului. 
Sub titlulu acest'a au publicatu confraţii noştri 
dela „Foi'a diecesana" din Caransebesiu unu intere­
santa articlu, subscrisa de dlu asesoru referinţe Tra-
ianu Barzu, — din carele reproduceam urmat6rele : 
„In dieces'a ncstra de multa se simte trebuin-
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ti'a unui fondu pentru ajutorarea veduveloru, a orfa­
uiloru de preoţi si a preotiloru deveniţi neapti de servitiu. 
Este o stare intr'adeveru deplorabila pentru 
cîeru si diecesa, câ murinda preotulu, soci'a si co­
pii lui in cele mai multe caşuri t~ebue se iee lu­
mea in capu si se plece din usia in usia cersindu 
mila, ca se-si p6ta tângui vieti'a de astadi pemane. 
Uniculu mijlocu de scăpare pentru astfeliu de 
familii de preoţi nefericite au fost si este semtiulu 
celu umanu alu poporului nostru si ingrijirea parin-
îesca a Archiereului, cari ingrijau si ingrijescu, dupa 
putintia câ in locnlu preotului reposatu se asieze 
in parochia câ urmatoriu pe unu fiu sau pe unu gi­
nere de alu reposatului, cari apoi iau asupra-le sar-
cin'a ingrijirei de famili'a antecesorului loru. 
Dar ce se va intamplâ cu preotesele veduve, 
care nu-se potu rediemâ nici pe fiu, nici pe ginere? 
Lacremile si tânguirile lor vor fi. misicatu multe inimi 
induratore, si mare va fi numerulu acelor'a, care se 
vor fi ganditu, câ trebue se se faca ceva pentru de 
a preveni astfeliu de nenorociri. 
Venerabilulu nostru Consistoriu inca la anulu 
1869 s'au ocupat cu cestiunea infiiintiârii fondului 
preotiescu, cu acesta ocasiune Consistoriulu au pro­
vocata preotimea din diecesa, ca se-se intrunesca in 
conferintie preotiesci si se-se declare: 1) câ afla de 
necesara infîintiarea fondului preotiescu pentru ajuto­
rarea veduveloru si orfaniloru de preoţi, precum si a 
preotiloru deveniţi neapti de servitiu? 2) câ din ce 
mijldee se-se infiintieze acestu fondu? si sunt preoţii 
aplecaţi de a contribui cu taxe anuale la acestu fondu 
si in ce mesura? 
Di urm'a acestei provocări intreg'a preoţime din 
diecesa au respunsu, câ doresce infîintiarea fondului 
preotiescu, si voesce a contribui cu taxe anuale in fa-
vdrea Ini, inse cu privire la loeulu de infiintiare si 
administrare a fondului preotieseu părerile s'au impar-
titu, câci preotimea din traetalu protopresviteralu alu 
Lugosiului si alu Yersietiului s'au declarata pentru in­
fîintiarea si administrarea lui in centrulu protopresvi-
terateloru. 
Vediend Consistoriulu câ părerile preotimei sunt 
împărţite, a aflata de bine a lasâ afacerea infiin-
tiârii fondului preotiescu in suspenso, câ se se mai 
s6ea idei'a. 
Intr'acestea au intrata in vietia statutulu orga-
nicu. Miculu personala ce eră pe atunci Ia diecesa 
an fost supusu la o activitate forte incordata, insusi 
\ Archiereulu trebuia se lucre nopţi intregi, câ se puna 
\ la cale aparatulu organismului bisericescu provediutu 
l in statutulu organicu. Organisarea Consistoriului, des-
s fiintiarea granitiei militare si luptele necurmate 
< pentru recastigarea scoleloru din fost'a granitia pre-
\ tinse de comunale, si a sesiuniloru parochiale, carele 
\ guvernulu tierii de atunci voia se-le ocupe; apoi des-
\ pârtirile hierarhice de catra şerbi; crescerea persona-
\ luîui didacticu pentru institutul teologicu; infîintiarea 
\ institului pedagogicu si crescerea personalului didac-
s tieu necesara; partidele si luptele inversiunate prin 
X Slntfdele eparchiale, mai ales din incidentala impar­
ii tirei fonduriloru comune, au fost tot atâtea cause, 
> pentru care infîintiarea fondului preotiescu a trebuitu 
s se sufere amânare. 
5 Sunt acum doi ani, de când preotimea din cer-
i culu Bozoviciulu prin o rugare adresata Ven. Sinodu 
5 eparchialui erasi a pusu pe tapeta cestiunea infiintiârii 
\ fondului preotescu. 
\ Sinodulu eperchialu a insarcin&tu pe Consistoriu 
> cu compunerea proiectului de statute, er' Consistoriul 
\ erasi a provocatu preotimea din diecesa câ, se pro-
< puna mijldceie, din care se se infiintieze desnumitul 
\ fondu. 
> Declaratiunile preotimei sunt deja sosite la Con-
s sistoriu si acum proiectulu de statute pe bas'a mate-
< rialului adunata se va putea elabora. 
\ Dupa ce am premisu istoricul fondului preo-
> tescu, inainte de a trece la meritulu infiintiârii lui, 
j fie-mi permisu de a face unele observări. 
X Nu arareori avem fericirea noi, cei dela Consis-
\ toriu, câ venind in contacta cu unii din clerulu nos-
j tru se audimu imputări, câ vin'a pentru traganarea 
l cu infiintiarea fondului preotiescu si a altora institu-
X tiuni trebuincidse ar purtâ-o bunulu nostru Archiereu, 
ij dar mai alesu consilierii sei, care n'au sufietu si inima 
jj pentru de a cuprinde durerea, ce ar trebui se-o pro-
\ v<5ce vaetele si lacremile veduveloru si orfaniloru de 
\ preoţi. 
\ Si aceste imputări le facu 6meni de aeei'a, care 
l sciu greutăţile si neaj unsele cele mari, cu care au avuta 
? se se lupte Arcliiereulu pana ce au adusu dieces'a la 
> starea ei de astadi; ei, care sciu, câ Archierenl lor 
5 au petrecut vieti'a s'a seversind fapte, de care putieni 
\ muritori vor fi seversindu. 
I Ei bine se vedem câ in ce chipu si-au impli-
^ nitu datorinti'a insusi preoţii catra sine si catra fa-
</ miliile loru, câci de siguru ca despre sine nu va pute 
< nimmea dice, câ n'are inima pentru binele propriu. 
\ Eta cum : Consistoriulu la anulu 1869, dupa cum 
> am aretatu au datu preotimei impulsulu si idei'a in-
s fiintiârii fondului preotiescu, er' personalulu Consis-
X toriului fiind mai tardiu ocupata cu alte cestiuni ar-
jj dietCre, preotimea câ cea mai de aprope interesata 
( au lasatu câ idei'a salutara se adorma. La anulu 
l 1886 la staruinti'a preotimei din cerculu Bozoviciu-
\ lui punendu-se din nou pe tapetu cestiunea infiintiârii 
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fondului pretoieseu, preotimea de atunci pana astadi 
s'a intrunitu in mai multe sinCde si comitete proto-
presviterale la alegeri de deputaţi pentru sinodulu 
eparcbialu si congresu, tot atâtea prilegii bune pentru 
de a-si impartasi preoţii unulu cu altulu vederile 
asupra mijlCceloru de venite, din care s'ar pute" în­
temeia fondulu preotiescu. N'am cetit inca nici intr'anu 
diuariu, afara de o corespondintia scurta, câ preoti­
mea in convenirile ei s'ar ocupa de idei'a acest'a 
taietdre in vi6ti'a n6stra bisericesca, dela care depin­
de atat de multu viitoriulu a insusi familelora loru. 
Si ce mare servitiu se vrea face causei prin publica­
rea resultateloru desbateriloru acelora mai competenţi 
si interesaţi in causa! Consistoriulu insarcinatu cu 
proiectarea statuteloru fondului preotiescu si Sinodulu 
eparchialu chematu a vota statutele aveau înaintea loru 
mai multe păreri, care puteau fi folosite de materiala 
la compunerea statuteloru. 
Au inse si preoţii noştri unu pecatu si acest'a 
e, câ avendu in vedere cuvintele : „ tot da-
rulu deseversitu de sus este.. . ." Ar trebui câ pe 
langa acest'a se-si mai aducă aminte si de cuvintele: 
„Bate si Ti-se va deschide" ; „Ajuta-ti Tu si Ddeu 
inca-ti va ajută." 
îmbunătăţirea stării materiale a preotimei a 
devenita o cestiune de urgentia pentru biserie'a ro-
man'a ; 6"r acesta îmbunătăţire se va face numai daca 
vomu ereâ fonduri preotiesci diecesane, si fonduri in 
comune cu menitiunea de a veni in ajutoriu la îmbu­
nătăţirea dotatiunei preotiesci. 
De aceea felicitâmu cu bucurie pre confraţii noş­
tri din dieces'a sora a Caransebesiului, pentru idei'a 
infientiârii imui fondu preotiescu diecesanu. Si dori-
mu, câ Ddieu se-le ajute, câ cuventulu „trupu se se 
faca," si venerabilulu părinte Arehipastoriu Pro" San-
ti'a S'a părintele Episcopu Ioanu Popasu se p6ta spori 
si prin infientiarea acestui fondu numerulu fapteloru 
frumtise cu cari a înzestrata biseric'a păstorită de 
.înalta Pre Santi'a S'a. 
„Dreptulu disciplinaria alu invetiato­
riului." 
Sub titlulu acest'a cetimu in „GUzet'a poporu­
lui" din Temisiór'a o notitia, in carea unu dnu in­
vetiatoriu istorisesce urmatoriulu faptu, si anume : ca 
invetiatoriulu dela scól'a confessionala din Eder 
„la pedepsirea unui scolariu reu, neascultatoriu, 
s'a folosi tu de vérga." Baiatulu astfeliu pedep­
sita a alergatu acasă plangendu-se parintiloru. Tataia 
scolariului a mersu la invetiatoriu, si l'a înjurata cât 
se pote de urîta in presenti'a scolariloru ; ér invetia­
toriulu a făcuta aretare la judetiu, carele pre bas'a 
§-lui 262 alu legii penale l'a pedepsita cu o amen­
da iu suma de 120 fl. ér sententi'a acest'a a fost 
aprobata de té te forurile." 
\ Totu in acesta notitia publicata in Gazet'a po-
< porului se mai adaogă langa acesta casu, ca : „curi'a 
\ supremulu for judecatorescu a mai dechiarata, ca co­
ji mitetulu scolariu confessionala este înzestrata eu »-
\ ceeasi sfera de drepta câ si comissiunile scolelora 
\ comunale, la cari apartienu si invetiatorii." 
> După acestea Dlu invetiatoriu care scrie acesta 
\ notitia face urmatdri'a conclusiune : 
\ »Grrigiti dara colegiloru, si nu crutiati pre nime, 
i care ar cuteza in 6rele de funcţiune se-ve atace si 
ij înjure cum e cam datina si pre la noi, mai eu seama 
l unde intre invetiatori si preoţi domnesce discordia. Drep-
\ talu vostru apoi de membri naturali in comitetalu seo-
\ lariu inca nu vi-lu mai pdte disputa nime. „Folositi-ve 
\ de elu !„ 
\ Am reprodusu aici cuprinsulu aeestei notitie pu-
< blieate de unu dnu invetiatoriu in „Gazet'a poporului," 
X — si câ foi'a in servitiulu scalei si alu poporului 
\ avemu detorintia a-ne face unele observări asupr'a 
\ cuprinsului aeestei notitie si mai cu seama asupra 
\ conclusiuniloru ei. 
\ Permitema si noi, ca potu se se intemple ca-
\ suri, in cari invetiatori de ai noştri se fia atacaţi 
\ de unii din poporu; dar atacului nu este niei 
\ crestinescu, nici didactica lucru a-i-se respunde cu 
\ atacu, seau chiar ea sententia adusa de judetiu. 
\ Iuvetiatoriulu eonfessionalu este unu funetionariu in-
\ stituita de biserica si intretienutu de poporu, câ se 
'•• instrueze, si se cresca, si in acelaşi timpu la noi cu 
} deosebire mai are o detorintia fdrto Însemnata: de a 
> organisâ scol'a, a-i ridica prestigiulu si a-o face pla-
s euta poporului, carele o sustiene cu mari greutăţi. 
\ Scopulu aeest'a mare si carele in prim'a linia 
i apesa asupra umeriloru invetiatoriului, nu-lu voma 
< pot3 ajunge niei decât, daca invetiatoriulu va veni 
\ in conflicta cu părinţii scolariloru, seau chiar va porta 
5 procese cu densii. 
< Invetiatoriulu este unu omu culta, si menita a respan-
l di cultar'a intre poporu prin educatiunea siinstruetiu--
l nea tenerimei. Se potrivesce ore cu acesta omu chia-
\ mata a respandi lumina si moralitate in poporu a-ba 
vede, ca traiesce in conflicta cu părinţii scolariloru, 
si improcesuandu-se cu densii pre la judetia ? 
Noi credemu, ca nu. Si totu astfeliu ne res­
punde si pedagogi'a moderna, si suntem siguri, ca 
vomu intempinâ in punctalu aeest'a aprobarea si a 
dloru invetiatori. 
Si in easulu descrisa de „Gazet'a poporului 
\ n'avem nici cea mai mica indoiela, adeveru este, ca 
\ curi'a regia va fi pedepsita pre părintele, care a va-
\ tamatu pre invetiatoriu in funcţiune. Dar din pune-
\ tulu de vedere alu intereseloru seolei si alu interese-
\ loru biae pricepute ale invetiatoriului, — ore bine 
\ este, ca astfeliu s'a intemplatu? 
5 Noi credemu, ca nu, si credemu mai multu, 
i credemu ca chiar invetiatoriulu satisfăcuta d<5ra as-
\ tadi prin pedeps'a dictata de judetiu părintelui unui 
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elevu alu seu, se va convinge poteca mane despre 
acest'a. 
Romanulu dice, „se nu musci manile celui ce-i 
mănânci panile." Si in casulu descrisu mai sus noue 
asia ni-se pare, ca s'a intemplatu. Apoi la noi, la 
romani sunt si altcum destule conflicte, bine va fl 6re se 
mai provocâmu noi, invetiatorii poporului, noue con­
flicte. 
Noi credemu, ca nu, si sperâmu, ca daca dlu inve-
tiatoriu A va cugeta cu pedagogi'a in mana si in inima 
asupra consecintieloru, ce potu se urmeze din astfeliu 
de conflicte intre invetiatori si părinţi, va fi intru t6te 
de acordu cu noi. 
Daca procedea invetiatoriulu din Eder dupa regu-
lulele de disciplina preserise de pedagogi'a moderna, si 
pedepsea parintiesce pre acelu prunca, suntem siguri, 
ea lucrulu nu ar fi potutu ajunge, unde a ajunsu. Si din 
ceea ce reu s'a intemplatu la alţii, nu credemu, ca este 
consultu, se invetiâmu si noi. 
Dâ, dicemu si noi, scol'a este sfânta, si invetiato­
riulu trebue se fia unu omu crutiatu, unu omu cu vedia 
si autoritate ; dar autoritatea nu se casciga prin provo­
care de conflicte intre invetiatori si intre părinţii elevi-
loru. Si procedendu pedagogice astfeliu de conflicte se 
potu totdeun'a evita. 
In ceea ce privesce imprejunare ca: „curi'a a 
dechiaratu, ea comitetelu scolariu confessionalu este 
înzestrata cu aceeaşi sfera de dreptu, eâ si comis-
siunile seoleloru comunale" — acesta împrejurare nu 
sta in nici o legătura cu afacerile seoleloru si inve-
tiatoriloru noştri. 
La noi afacerile avisate de legea regnicolare la 
competenti'a eomissiunei scolarie le indeplinesce co-
missiunei scolarie le indeplinesce comitetulu paro-
chialu: er comitetulu paroehialu se instituie conform 
prescriseloru statutului organica prin alegere. Si avem 
mare multiemire, ca invetiatorii noştri sunt mai in 
totu locnlu aleşi de membri ai comitetului paroehialu 
si câ atari facu, si potu face sc61ei cele mai bune 
servitie. 
Statutulu nostru organica este o lege, pre ea-
rea o-am easeigatu cu unu pretiu f6rte scumpa. De 
aceea cand vorbimu de corporatiuni instituite de sta-
tulu organica, se cere de!a noi, se fimu cu multa 
precautiune. câ nu cumv'a noi insine se-ne taiâmu 
ramur'a de sub picio're, — interpretandu reu, seau 
chiar portandu-ne ostilu facia de vre un'a din dispu-
setiunile legii n6stre fundamentale. 
In interesulu scolei rogâmu pre dnii dela „Ga-
zet'a poporului" se iea notitia despre aceste obser­
vări ale nostre. 
Epistolele parochului teneru. 
v. 
Domnule redactorul Nu ti-am scrisu de multu. 
S'a inceputu timpulu lucrului, si acum gândurile pentru 
traiulu vieţii me preocupa mai multu decât in alte 
l peridde ale anului. Cine nu seamănă n'are unde se 
l secere; er la noi preoţii romanesci semenatulu si 
\ seeeratulu sunt cestiuni de vietia. 
\ Nu este nici pre* multa, nici pre" bunu pamen-
ţ tulu, care formeza dotatiunea ndstra principala. Dar 
ceea ce este putienn trebue inmuîtitu, si ceea ce nu 
i este bunu trebue îmbunătăţită. Si eu unulu me tru-
>, deseu de multu, eâ astfeliu se facu cu sessiunea 
'i mea; si-mi si succede cât mi-succede, si pre de alta 
\ parte nu-mi succede. 
i> Din esperientiele mele economice am invetiatu 
'/ unu lucru, si anume: ca omulu avisatu a trai din 
< economi'a câmpului, se caute, se producă tote si se 
\ aibe de tote, astfeliu eâ afara de contributiune si de 
l haine se nu aiba trebuintia se cumpere altcev'a pre 
< bani, pentruca banii sunt in diu'a de astadi f6rte rari 
la economii de pamentu. 
\ Pre langa sessiune mai am o gradina de ie* 
gume, si un'a de pomi. Si eine se ocupa eu legu­
mi mele, are totdeun'a lucru, dar pre langa lucru mai 
\ are si câte vr'o doi bani si mai si cas'a îndestulata. 
\ Preotes'a mea inca este passionata gradinarâsa, si 
jj acum de multu vinde cepa si salata; si un'a este 
> buna in acesta vendiare, ca daea nu curge, eelu pu* 
\ tien pica câte unu eruceriu. 
\ Sein, ca pole voru fi mulţi fraţi preoţi, cari 
\ voru rîde, cand voru ceti, ca preotes'a mea sapa in 
l gradina, si planteza legume; si sciu si eu, ca ar fi 
\ multu mai bine, câ preotes'a mea se cetesca novele 
\ si se-se ocupe cu fortepianulu; dar se-o faca acest'a 
\ cine pole. Mie unui'a nu-mi da man'a. 
< Mi-adueu aminte adese ori de cuvintele lui 
; Frsnclinu, ca: „metasea si catifeau'a stinge foculn 
i din bucătăria;" er in economi'a mea vedu, ea cu 
\ sistem'» inceputa am in casa lapte, am legume, am 
' pui, am galitie si am si câte unu banu. Gradin'a 
; mea de legume, galitiele si vacile mi-suntienu si pro-
\ vedu cas'a cu cele trebuinti6se. Si multiemescu lui 
Ddieu ca aceste isvo're de venitu nu sunt eom-
• putate in venitulu parochiei si in dotatiunea mea. 
: Mi-pare bine de acest'a, pentru ea altcum p6te ca 
\ asi ave imputâri, ca am plata pre mare si lucru pre 
\ putienu. 
i Dar apoi mai este eev'a ee dupa mine arelocu 
; chiar si in cumpen'a calitatiloru pastorale. 
\ Cand am venitu eu aici in satu, intre plantele, 
; caror'a le mergea mai bine in grădinile parochieni-
\ loru mei: era eucut'a, seirulu, lobod'a si alte buruie-
\ ni. Acum s'a mai schimbatu faci'a gradiniloru, s'a 
\ imputienatu eucut'a, si a inceputu a-se inmulti legu-
\ mele. Si de va merge totu asia se perde sementi'a 
cneutei din satu ; dar se-ne feresca Dumnedieu de alta 
\ paguba! 
\ Am nădejde, ea si mie mi-va ajuta Dddieu se 
'/ intra in istori'a satului, daca nu cu alfa, celu pu-
\ tien cu aceea, ca am scosu eucut'a si seirulu din 
grădinile parochieniloru mei, daca se va scrie si 
acest'a undev'a. 
Apoi se vedi, die redactora, legumele au mare 
putere civilisatdria si moralisatdria asupra omului, ca­
rele se ocupa de ele. Ele ne dau totdeun'a câte pu-
tienu lucru si ne facu multa plăcere, cand vedi, cum 
se desv6lta, mai cu seama in anii buni. Si omulu 
ea gradina frumosa are in gradina si societate si pe­
trecere privindu la plante; er plantele au acea parte 
buna, ca nepotendu se vorbesea, nu vorbescu de reu pre 
nimenea; ci totdeuna vesele, se pare ca rîdu, cand 
ne uitamu la ele. 
Cu lucrulu sessiunei parochiale inca am inveti-
atu câte cev'a, bâ am invetiatu multe. Am vediutu 
intr'unu anu, ca dupa doue jugere am capetatu toc-
ma atât'a grîu, cât am capetatu dupa alte diece. 
Bt'a nu me vei crede, dar se seii, ca este asia, cum 
ti-spunu. Cele doae jugere au fost bine lucrate si 
bine gunoite, er celelalte diece n'au fost asia. Si din 
acest'a am invetiatu, ca grîu si alte bucate cu paiu 
se nu seamanu, decât in pamentu bunu; er in pa-
mentulu seracu se nu seamanu grâu, ci se cautu se­
in dregu, si se-îu imbanatatiescu, câ apoi se-si faca 
si elu detorinti'a. 
Sciu, ca daca va ceti unehiulu, parochulu be-
tranu si părintele pop'a Michaiu acesta epistola a 
mea ie va veni lucru curiosu, ca eu in locu se vor­
bescu cu densii si cu fraţii mei preoţi despre slujbele 
din sfantalu marele postu, le vorbescu de economia. 
Am facutu inse observarea, ca intre postulu mare 
si intre timpulu semănatului este o mare legătura. 
Prin posta si prin mărturisire si pocaintîa se prega-
tesce omulu pentru o vietia morala mai liuiscita si 
mai multiemitoria; er prin semenatu se pregatesce 
omulu pentru o stare mai buna materiala. 
Acestea doue stau inse in strensa legătura un'a 
ca alt'a. Si daca vedemu astadi la poporulu nostru 
multe păcate, apoi credinti'a mea este, ca multe din 
aceste pecate provinu mai eu seama din lips'a de 
buna stare materiala. Cine vrea se indrepteze relele 
din poporu, trebue se incepa a lucra ridicandu si 
indreptandu paralelu cu buna starea morala si inte­
lectuala si buna starea lui matwiala-
Dârile sunt mari, si necazurile poporului sunt 
multe astadi; si nu este nici o mirare, daca vedi 
intre omenii noştri reeela si apathia facia de multe 
lucruri bune. Cand ne va succede inse se desvoitamu 
in poporu o economia mai raţionala in campu, in 
gradina si in casa, atunci neaperatu ne va succede 
se indreptâmu multe si in privinti'a intelectuala si in 
privinti'a morala. 
Cu crutîarea s'a inceputu in lume civilisatiunea; 
er asupra stării morale a omului are o mare influin-
tia stredani'a dupa cascigu prin lucru continuu si mai 
cu seama bun'a intrebuintiare a cascigului realisatu. 
Eram se termina aici, deorece sciu, ca mulţi 
dintre cetitori se voru obosi de atât'a vorba despre 
l gradina si legume; dar am se mai adaogu inca cev'a, 
\ câ pecatu se nu am, ca nu asi fi scrisu totu ceea 
l ce am schitu, si adecă: 
l Dupace a cetitu părintele Ilie epistol'a unchiu-
< lui, cea cu batai'a dintre imperati si cu batai'a din­
ii tre noi, a venitu la mine cu „Biseric'a si Scdl'a", 
i si mi-a disu : „vedi asia se-mi scii scrie nepdte, cum 
i scrie parochulu betranu." 
I S'a bucuratu părintele Ilie mai cu seama de 
> ceea ce a scrisu unchiulu in acea epistola, ca redac-
5 torii si jurnaliştii, cand este vorb'a de cele ce au se 
| urmeze, credu, ca sciu t6te; dar uita, ca in ceea 
| ce are se-se inteniple, nu lucra numai mintea ome-
5 nesca ; ci mai are cuventu si inca celu mai puternicu 
\ cuventu si vointi'a lui Ddieu. 
] Despre Romanii cei vechi, asia cetimu in isto-
\ ria, ca nu se apucau de nimicu mai insemnatu, pana 
| cand nu Întrebau pre auguri; er poporulu nostru nu 
i trece nici odată pragulu uşii, pana cand nu se in­
ii semneze cu semnulu sfintei eruci, si pana cand nu 
> dice „Domne ajuta." 
I De o vreme incoce se pare inse, ca 6menii mai 
i teneri iccepu a-si nitâ de acesta frumdsa datina re-
\ masa din betrani; er părintele Ilie dice, ca de cand 
\ au inseputu omenii a-se lasâ de acesta datina ne 
> mergu lucrurile asia, precum ne mergu, adeea mai 
s multu inapoi, decât inainte. 
\ De aceea eu unulu asia credu, si totu de acesta 
> credintia câ si mine, este si părintele Ilie, ca a ve-
> nitu timpulu se nu cugetâmu totu la intieleptiunea 
î cea lumesca; ci se-ne streduimu a-ne insusi intielep-
l tiunea intieleptiunilorn, intieleptiunea cea de sus. 
> La revedere si serbatori fericite! 
> 
i JD I T7" e r s e . 
i * Deputaţi mireni pentru sinodulu epar-
5 chialu Aradanu au fost aleşi următorii domni: In 
t eereulu Aradului: L a z a r J o n e s c u , protofiscu comita-
< tensu s i J o a n P o p o v i c i u D e s e a n u , advocatu; 
\ in cerculu Siriei S i g i s m u n d P o p o v i c i u presie-
\ dinte la tribunalulu regescu din Solnoeu si D a n i i 1 
\ G a b o r subjude regescu in Siri'a ; in cerculu Eadnei: 
l I o a n B e î e s i u advocatu si deputata dietalu si P a u l 
l M i 1 o v a n u notariu comunalii; in cerculu Chisineu-
\ lui T e o d o r C e o n t e a profesoru la seminariulu din 
\ Arad »i M i c h a i u V e l i c i u advocatu in Chisineu; 
l in cerculu Ienpolei G e o r g i u F e i e r u advocatu si 
> I o a n C o r n e a ingineriu ; in cerculu Giulei V a s i-
l lin P a g u b'a jude regescu si D a v i d N i c < 5 r a 
^ asesoru referinţe; in cerculu Halmagiului T e o d o r 
> P a p advocatu in Bai'a de Crisiu si P e t r u T r u -
ş t i'a advocatu in Aradu ; in cerculu Buteniloru D e m e t-
> r i u B o n c i u notariu publicu in Arad si Dr. C o n-
> s t a n t i n G r o z a medicu cercualu; in cerculu Temi-
] siorii: P a u l E o t a r i u advocatu|si redactoru si E m a-
s n o i i U n g u r e a n u advocatu; in cerculu Lipovei 
5 Dr. I u l i u B o n c i u si G e o r g i u C o j o c a r i u ; 
\ in cerculu Vingei: V i n c e n t i u B a b e s i u membru 
< academiei de sciintie si G e o r g i u A r d e l e a n u 
advocatu; in cerculu Banat-Comlosiului I o a n S u e i u 
notariu comunalu si I u l i a n V u i'a invetiatoriu; io 
cercnlu Birchisiului: E u g e n i u de M o c s o n y i pro­
prietarul in Capolnasiu si Z e n o de M o c s o n y i pro­
prietarul in Bulciu ; in cerculu Belintului Dr. Iosif G a 1 u 
proprietarul si membru casei magnatiloru si C o n s t a n ­
t i n L a z a r u pretoru. 
* Metmiunea generala a invetiatoriloru 
romani gr. or. din eparchi'a Aradului. Vomu 
ave ocasiune intrunulu din numerii următori a face o dare 
de sema detaiata despre esistinti'a si activitatea reuniunei 
«renerali a invetiatoriloru romani gr. or. din eparchi'a Ara­
dului. Pana atunci suntemu rogati din partea comitetului 
se aducemu si noi la cunoscinti'a celoru interesaţi urma-
tori'a epistola a comitetului, carea privesce mai alesu 
pre dd. membri ai reuniunei, dar in unele privintie si 
pre alti doritori de progresu. — Eta epistol'a: „In nu­
mele comitetului administrativu alu reuniunei invetiatori­
loru romani gr. or. din dieces'a Aradului, veaimu si cu 
plăcere Ti-aducemu la cunoscintia câ Te-am inregistratu 
in list'a membriloru acestei reuniuni. Candu avemu plă­
cerea a-Ti aduce acest'a la cunoscintia, ni-tienemu de sânta 
detorintia a-Ti notifica dintre decisiunile meritorice ale co­
mitetului reuniunei urmatoriele puncte mai esenţiali. 1. 
Din grati'a Venerabilelui Consistoriu eparchialu, deaca se 
voru afla 50 invetiatori de ai noştri, cari suntu membri 
ai reuniunei, se poftesca a ave la dispo3itiune fdi'a perio­
dica „ B i s e r i c ' a s i Scd l ' a , " carea si asia este fdea 
oficiala a reuniunei, atunci acei P. T. dni invetiatori potu 
procura cumit'a fde cu abonamentu anualu numai de 3 
(trei) fi. v. a. Acei P. T. dni invetiatori, dar membri ai 
reniunei, spre realisarea dorintiei esprimate in susu-lauda-
tulu decisa consistorialu, au se-si descopere dorinti'a la 
adres'a suscrisuîui biurou alu comitetului reuniunei, dar 
cu posibila urgintia. 2. De drece arangearea si conducerea 
corului vocalii este un'a dintre cele mai frumdse calităţi 
ale invetiatoriloru, de aceea comitetulu reuniunei a esope-
ratu dela Ven. Consis. eparchialu tienerea unui cursu 
practica de musica vocala si instrumentala in decursulu 
ferieloru anului curinte. Conditiunile, de altmintrelea forte 
favorabile, pentru primirea eleviloru Ia atare cursu prac-
ticu, se voru adnee la cuno cinti'a celoru interesaţi, În­
dată la timpulu seu. Doritorii de a participa Ia atare cursu 
practicu bine-voesca a se insinua la suscrisula biurou alu 
comitetului inmediatu dupa-ce voru fi primitu soire despre 
acesta dispositiune salutari». 3. Candu Ti-aducemu aceste 
la cunoscintia, ni-permitemu a Te rogâ, cu post'a proxi­
ma se binevoesci a tramite, la adress'a dlui cassariu alu 
reuniunei P. T. P e t r u P o p o v i c i u, profesoru in Ara-
du, cu asemnata poştala tax'a anuala do membru pre anulu 
1888 si a stărui din respoteri ca se câştigi si pre alti P. 
T. dni eoanatiunali de ai noştri câ membri ai junei, dar 
valorosei ndstre reuniuni." 
Tot odaia suntemu rogati din partea acelui comitetu 
se publicâmu in fdi'a ndstra urmatdri'a 
C o n v o c a r e . 
„Adunarea generala a reuniunei invetiatoriloru ro­
mani gr. or. din dieces'a Aradului se va tiene si in a-
cestu ana J o i in 10. M a i u st. n. in sal'a cea mare a 
seminariului. 
Atât dd. membri, cât si toti binevoitorii acestei reu­
niuni sunt poftiţi a-38 infaciosiâ la aceat'a adunare gene­
rala, ce se va incepe precisu la orele 9 a. m. si va de­
curge dupa ordinea: 
1) Deschiderea siedintiei, 
2) Eaportulu comitetului, 
\ 3) Disertatiuni, 
? 4) Propuneri eventuali." 
I A r a d , 14/26. Aprilie 1888. 
< Teodoru Ceontea, m. p. Nicolau Stefu, m. p. 
> I. vice-presiedinte. I. secretariii. 
\ Când aducemu aceste la cunoscinti'a on. publicu, 
<; ne tienemu de datorintia a atrage si din partea nd3tra, 
ş mai alesu atenţiunea fratiloru invetiatori din dieces'a Ara-
/ dului, asupra acestei institutiuni importante si a-i rogâ 
< se participe la adunarea generala in numeru cât se pdte 
\ de insemnatu, cu atât mai vertosu, cu cât ca suntemu 
) convinşi despre resultatele folositorie ce le-vom secera- la 
| timpulu seu confraţii noştri invetiatori. Proverbulu dîce : 
i „ajuta-te insuti, si te va ajuta si Dumnedieu." Basati pre 
< vitalitatea romanului staruimu cu intetîre, ca acést'a reu-
\ niune se traésca, se crésca si se inflorésea, si acést'a do- ţ 
< rintia a ndstra se va réalisa numai prin conlucrarea co-
| muna si bunavoitoria a tuturoru factoriloru ehiamati. 
\ * „Momania-juna," societatea academica social-
\ literaria din Viena la 1. Maiu a. c. si-va schimba locuin-
j ti'a in IX. Pelikengaăse 15. 
I * Ventu mare, cum ddra raru s'a mai vediutu 
jj in părţile ndstre a fost aici in Arad, Vinerea trecuta cam 
ij dupa patru dre dupa amédi. S'au facutu daune mari rum-
{ pendu-se pomi in unele grădini, si stricandu-se copertele 
ş mai multoru case. 
) * Convocare. Conform §-lui 9 si 26 lit. b) din 
i „Statutele" reuniunei convoeu prin acést'a adunarea gene-
j raia a reuniunei invetiatoriloru gr. or. romani din trac­
ii tulu Lipovei, la siedintia ordinaria pe M e r e u r i dupa 
<; sântele Pasci 27. Aprile (9. Main) a. c. in localitatea sed-
(, lei gr. or. romane din opidulu L i p o v ' a . Obiectele per­
ji tractânde in adunarea generala sunt celea prescrise in §. 
<; 11 din „Statute" éra ordinea pertractarei este urmatdrea : 
< 1) Dupa cbiamarea duhului santu, carea se va tienea la 
) 9 dre a. m. in biseric'a gr. or. romana din Lipov'a, la 10 
\ ore ant. merid. va fi deschiderea siedintiei. 2) Eventualele 
> salutatiuni. 3) Alegerea unei comisiuni pentru înscrierea 
< de membri si încasarea tacseloru. 4) Eeportulu presidiu-
> lui despre celea dispuse presidialu. 5) Eeportulu comite-
> tului. 6) Eeportulu casariului. 7) Eeportulu bibliotecariu-
\ lui. 8) Alegerea unri comisiuni pentru censurarea raporte-
] loru. 9) Cetirea disertatiuniloru. D u p a m é d i a d i : 10) 
', Deschiderea siedintiei la 3 dre, cu continuarea cetirei di~ 
\ sertatiuniloru. 11) Eeportulu comisiunei esmise sub p. 3. 
\ 12) R'portulu comisiunei sub p. 8. 13) Propuneri diverse 
$ 14) Deciderea locului si timpului tienerei adunarei gene-
\ rale viitdre. 15) Alegerea unei comisiuni pentru autenti­
ci carea protocolului. 16) închiderea siedintiei. — Disertatiu-
\ nilo sunt a-se insinua presidiului nainte de deschiderea 
< adunarei generali. Când facu acést'a convocare, rogu tot-
\ odată pre toti P. T. membri ai reuniunei si pre iubitorii 
Ï progresului pe terenulu instructiunei si educatiunei popo­
si rulai nostru a ne onora cu presenti'a dloru. San-Mcolau 
\ micu, in 8/20. Aprile 1888. — Blasiu Codreanu, m. p. 
'/ I. v. presiedi'îte alu reuniunii. 
\ * Multiemita publica. Credincioşii, dlu D i-
] m i t r i e B a 1 t'a si soti'a s'a A n n'a Ic autori in Haîma-
l gin, au dopat pe sém'a sft. biserici din comun'a B a n e s-
i c i o ideona frumdsa in oleiu cu rama aurita care repre-
\ sinta înmormântarea Mantuitoriului nostru Is. Chr. Subs-
crisulu me siemtu obligatu in numele comunei a le esprimâ 
i pe acést'a cale multiemita publica si rogu pre Ddieu, câ 
i se le resplatésca cu darurile sale cele bogate jertfa adusa 
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p"e altariulu Domnului. Banesci, in 3/15. Aprilie 1888. 
M H x i m u P o p o v i e i u m. p., preot si presiedintele 
som. parochialu. 
* Multiemita publica. Membri corului de plu­
gari din Eemetea-Temisiana esprima prafund'a loru mul­
tiemita tuturor aceloru dni cari au contribuitu cu spri-
Jinulu loru la infientiarea acelui corn, la carele au con­
tribuitu următorii dni : Iosif Vili 4 fl, H. s'a dlu baronu 
din locu Iuliu Ambrózy 19 fl, Exelenti'a sa di conte Ioanu 
Sérényi din Bucovetiu 5 fl, Dusts. domnu Iosifu Gali 
membru casei magnatìloru 5 fl, II. s'a dlu Bela de Cralitz, 
deputata dietalu 5 fi, Ioan Smollo, esecutoru de dare 1 
jl, domnul P. Burjianu Caznari 2 fl, Stefanu Jermonati-
anu economii 1 fl, părintele Dimitrie Chiriti'a din Bucove­
tiu 1 fl, Martin Nerodea, economu 1 fl, diu Fischer, ofi­
cianta la calea ferata 1 fl, dlu Edlicska, arendatore de 
regale 2 fl, dlu Mayer, padurariu 1 fl, dlu Coszilco, ofi­
cianta de posta 1 fl, dlu Polâcu, serietori 1 fl, Veselii 
aegutietoriu 50 cr. Pe bilete delà concerte au incursu : 
Mn Timisioia delà dlu Eotariu advocata 1 fl, dlu Ungu-
rianu, advocata 1 fl, dlu dr. Ioan Suciu, candidata de 
advocata 1 fi, dlu Giorgiu Cernia 1 fl 50 cr, din Bard­
ana 50 cr, dlu Bonci'a, inv. in Girod'a 60 cr, dlu Emi-
fin Pop 50 er. Din Muraniu dlu Nicolae Eancu 1 fl, dlu 
Coczea, notariu subs. 1 fl si din N. Punga, teolog 50 cr. 
* Riserie*a ort. resariténa din Ardélu 
înainte cu 40 de ani. „Hustrirte Zeitang" Nr. 140 
volum. 6 din a. 1846 scrie urmatórele : Pretimea roma­
nésca din Marele Principata Transilvani'a se compune mai 
că din jiimetatea intregei poporatitini, prin urmare mai 
multa de unu milionu de suflete. Eomanii in privinti'a 
religionara, se impartu in u n i t i si n e u n i t i, si cei din 
urma singuri se urca peste 600.000 de suflete. Acesta 
desbinare a greco-orientaliloru, si greco-catoliciloru datéza 
din an. 1697 si e unu opu alu politicei. Nu farà greu­
tate insa s'a realisata o astfeliu de biserica greco-catolica 
in Transilvani'a. Ea a păstrata mai tote dogmele bisericei 
antice, numai cât recunósce pre Pap'a de capu supremii ; 
preoţii ei se pota casatori si la servitulu divinu se fclo-
sescu de limb'a lor proprie. Efeptuit'a uniune avea de 
scopu numai stringerea mai tare a legaturiloru, ce léga 
poporul romanescu, sau mai bine, pre preoţii lui — cari 
au omnipotentia preste poporu — prin Eom'a catra Aus­
tria, pentru aceea, au si fost trecerea preotiloru, incop-
«iata cu multe foióse, ba chiar cu distinctiuni, si intr'a-
cel'a timp s'au intrebnintiatu tòte modurile de seducere, 
asupra caror'a se plargea biseric'a resariténa din Ensi'a. 
Cea mai mare parte a poporului romanescu s'a improti-
vita cu cea mai mare staruintia de a primi, desi numai 
fomal'a uniune cu biseric'a Eomei — cà acesta poporu 
c e pretutiudeni tiene fòrte vertosu la vechitate — ba chiar 
in locuri, unde au trecuta preoţii lor, d. e. in Hatkg, po­
porala a remasu statornicu in vechi'a religiune, si din 
acést'a renitentia (?) a poporului roman s'a formata Bise­
ric'a romaniloru neuniti cam de vre-o 150 de ani in Tran­
silvani'a cu propriulu lor cleru si Episcopu. Nemijlocita 
dupa trecerea Episcopului Teofilu II. (1697), preoţii ro­
maniloru neuniti n'au avuta Episcopu in Transilvani'a si 
asia fura nevoiţi in privinti'a consacrarci a recurge la 
Episcopii din Moldov'a si Eomani'a, dara fiind legatur'a 
acést'a bisericesc» vehicululu multora neplăceri politice, 
asia s'au subordinata Eomanii pentru consacrare episcopu­
lui grecescu din Bud'a. Imperatulu Iosif alu II. inse a 
restaurata in a. 1874 érasi E p i s c o p a t u l u E o m a -
n i l o r n e u n i t i in Transilvani'a si diet'a tierei din 
1791 a regulat afacerile ei. De atunci Episcopulu Eoma-
i nilor neuniti se alege de catra unu sinodu constatatori» 
> din 41 A r c b i d i a c o n i , (41 P r o t o p o p i , a r e b i -
X p r o p r e s v i t e r i * ) i n presenti'a u n u i c o m i s a r i u 
s i m p e r a t e s c u , asia câ acesta sinodu presinta Impe-
> râtului 3 persdne apte, dintre care celu mai multU reco-
X mandata de guvernu se numesce de Episcopu. Elu are 
X resedinti'a in Sibiiu, si afara de salariuîu seu anualu de 
> 4000 fl. m. conv. si tacsele singeliei dela tdta preotimea 
X transilvana. Ela este capul suprema al tatoraru biserice-
X loru din ter'a tienatdre de acesta rita (rectius religiune) 
l si e sufraganulu metropolitului de Carlovetiu. Langa sine 
X are unu Consistoriu propriu alesu, carele i-i dâ mana de 
X ajutoriu spre ingrigirea causelora preotiesci. Consistoriulu 
s constă pre acelu timpu din 4 protopresviteri fara salariu, 
> decât unulu, sub nume teologu, carele invetiâ pre candi-
X tatii de preoţie in restimpu de 6 luni dogmatic'a si mo-
X raia, avea 400 fl. n altulu câ directoru alu tuturora sed­
ii lelora diu diecesa 300 fl. si unu parochu din apropiere 
\ pana (mi-se pare) prin a. 1830, cand venindu episcopulu 
X Vas. Mog'a in posesiunea unui fenatiu in campulu Tur-
X dei numit L o b o d a s i u , arend'a acestaî'a o impârti pe 
<j anu membriloru consistoriali, la carea si eu fai partasiu 
5 in anulu 1856—1858 cate 80—90 fl. Pentru asiediaminte 
\ spre scopulu cultivarei clerului tineru pana acum s'a fa-
X cuta fdrte putienu si tot asia si pentru invetiamentulu po-
X poralu afara de Biasiovu, unde protopresviterulu I o a n u 
> P o p a s u,-carele tienendu pasi cu timpulu presentu si-a 
| câştigate mari merite pe cărarea instructiunei natiunei si 
$ religiunei sale (a eonreligionariloru sei) si preste tot pdte 
l fi numita o mărgea rara a natiunei neunite. Deci fiindu 
X datorinti'a fie-carui Episcopu de a ingrigi pentru invetia-
X mentulu si msi bun'a cultivare a clerului seu, si reposa-
\ talu Episcopu in restimpu de 35 ani, nu prea a avuta 
\ ocasiune se lucre conform cerintieloru timpului, ba si in 
X completerea parochieîoru n'a fosta sfătuita totdeun'a bine, 
\ deci urmatoriulu seu, in privmti'a acest'a, va avea multa 
<i de reparata, căci numai prin o preoţime mai bine instruita 
\ se p6te ajută acestui poporu părăsita, dar fdrte capabilu, 
\ la o stare mai buna politica si bisericesca. Mai departe 
\ in acesta articlu se recomanda alegerea unui Episcopu in 
X loculu decedatului Vasilie Mog'a, care prin influinti'a s'a 
s spirituala si morala se fia in stare a lucra cu succes 
> pentru cultivarea clerului in luminarea coreligionarilo-
X ru sei. N. L. din Sas-Sebesiu. dnpa „Foi'a diesesana." 
s *) Se vede câ seriitoriulu n'a avutu cunoscintie despre asie-
< diamintele bisericei nâstre, câ in biseric'a nostra resaritena orto-
\ doxa, afara de ordinile inferiore pana la presviteru nu sunt de-
l cani, ci numai P r o t o p r e s v i t e r i . (Not'a traducetoriului.) 
C o n c u r s e . 
X Conform ordinatiunei Prea Onoratului Consistoriu 
\ gr. or. aradanu, dto 3/15. Martie a. c. Nr. 1105., pen-
X tru deplinirea capelaniei sistemisate langa veteranulu pa-
\ rochu A v r a m U r s u t i u din Siepreusiu, protopresvite-
'/ ratulu B.-Ineului se escrie concursu pe langa jumetate din 
ţ ktregulu beneficiu alu paroebiei sale, constatatoriu din 
X pamentu, biru, stole, si alte accidentie estimate la olalta, 
^ in suma de 614 fl. 57 cr. 
\ Eecurentii vor ave a dovedi, cualifieatiune pentru 
\ parochii de cias'a a 2-a, er recursele, adresate comitetu-
l lui parochialu vor fi a-se trimite subscrisului protopresvi-
ş teru in B.-Jei>o pana la 23. Aprile a. c. diu'a alegerei va 
i fi Marti in 26. Aprile a. c- st. v. 
\ Siepreusiu, 28. Martie 1888. 
Comitetalu parochialu. 
\ In contielegere cu mine: IOANU COENEA, m. p. protop. 
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